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Town Warrant
Sagadahoc, ss.
To Russell C. Stunner, Constable of the Town of Arrowsic,
County of Sagadahoc, State of Maine,
Greetings:
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the said Town of Ar­
rowsic, qualified by law to vote in town affairs, to assemble at 
the Schoolhouse in said town on the first day of March, A. D. 
1947, at ten o’clock in the forenoon to act on the following 
articles, to w it:
Article 1— To choose by ballot a Moderator to preside at 
said meeting.
Art. 2— To choose by ballot a Town Clerk for the ensuing 
year.
Art. 3— T o sec if the Town will vote to accept the report 
of the Town Officers.
Art. 4— T o choose by ballot, Selectmen, Assessors, Over­
seers of Poor, and all other necessary town officers.
Art. 5— T o vote compensation of Collector, and "Treas­
urer.
Art. 6— To sec what compensation the town will vote to 
pay the various other town officers for the ensuing year.
Art. 7— 'To see if the town will vote to allow the use of 
the schoolhouse for religious meetings for the ensuing year.
Art. 8— To fix the date when taxes for the ensuing year 
shall become due and payable.
Art. 9— To see what sum of money the town will vote 
to raise for contingent expenses for the ensuing year.
Town of Arrowsic
Art. 10— T o see what sum of money the town will vote 
to raise for the support of schools for the ensuing year.
Art. 1 1— T o sec what sum of money the town will vote 
to raise for the repair ot highways and bridges for the ensuing 
year.
Art. 12— T o see what sum of money the town will vote 
to raise for the maintenance of the State Aid Highway during 
the ensuing year.
Art. 13— T o see what sum of money the town will vote 
to raise for cutting bushes during the ensuing year.
Art. 1-1— T o  sec what sum of money the town will vote 
to raise for the repair of the Schoolhouse for the ensuing year.
Art. 15— T o  see if the town will vote to authorize the 
Treasurer, with the approval of the Selectmen, to procure the 
loan of money as may he necessary for the ensuing year.
Art. 16— T o  see if the town will authorize the Selectmen, 
on behalf of the town, to sell and dispose of any real estate 
acquired by the town for non-payment of taxes thereon, on 
such terms as they may deem advisable and to execute quit claim 
deeds for such property.
Art. 17— T o  see what sum of money the town will vote 
to raise for the maintenance of T hird Class Road during the 
ensuing year.
Art. 18— T o  see if the town will vote to raise and ap­
propriate $10.00 for Public Health Nursing in Arrowsic, said 
sum to be expended by the State Bureau of Health for local 
service.
Art. 19— T o  sec what sum of money the town will vote 
to raise for snow removal.
Art. 20— T o  see what sum of money the town will vote 
to raise for interest for the ensuing year.
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Art. 21— T o  see what sum of money the town will raise 
and appropriate for State Aid Road construction (in addition 
to amounts regularly raised for the care of ways, highways and 
brigdes) under the provisions of Sections 25 and 29, Chapter 
20, R. S. 1944, as amended.
Art. 22— T o  see if the town will vote to raise and ap­
propriate the sum of $200.00 to cooperate with the ATaine 
Forest Service and the Federal Government in the control of 
the W hite Pine Blister. Rust in accordance with Revised 
Statutes, Chapter 32, Sections 53-58.
Art. 23— T o  see whether or not the town will vote to 
raise and appropriate the sum of twenty-five dollars ($25.00) 
to be paid to the State of Maine Publicity Bureau to be ex­
pended and used for advertising the natural resources, advan­
tages and attractions of the State of Maine in accordance .with 
the provisions of Chapter 80, Section 95, of the Revised Statutes 
of Maine.
Art. 24— T o  see if the town will vote to raise the sum 
of three hundred dollars ($300.00) to he used for the repair of 
the Spinney Mill Road for the ensuing year.
T he Selectmen will be at the Schoolhouse one-half hour 
before the time of said meeting for the purpose of correcting 
the list of voters.
Hereof fail not, and make due returns of this warrant 
with your doings to the Tow n Clerk at the time and place of 
holding said meeting.
Given under our hands this eighth day of February, A. D. 
1947.
C H A R LE S L. CROSBY,
F R A N K  W . R IT T A L L ,
RU SSELL C. S T U R M E R ,
Selectmen of Arrowsic.
Attest: A Copy
Assessors’ Report
F IN A N C IA L  S T A T E M E N T
Real Estate, Resident............................ $40,046 00
Real Estate, Non-Resident .................. 21,932 00
Total Real Estate ........................  $61,978 00
Personal Estate, Resident......................$19,693 00
Personal Estate, Non-Resident...........  21,630 00
Total Personal Estate 41,323 00
Grand Total Valuation...............  $103,301 00
Value of Land ......................................$29,205 00
Value of Buildings ...............................  32,773 00
------------------$61,978 00
Number of Polls Taxed 50.
Number of Polls Not Taxed 4.
A P P R O P R IA T IO N S
Contingent .............................................. $ 750 00
Schools ..................................................... 1,400 00
Repair of Highways and Bridges . . . .  400 00
Maintenance State Aid Highway . . . .  190 00
Cutting Bushes .....................................  150 00
Repair of Schoolhouse ..........................  50 00
Maintenance Third Class R o a d .........  100 00
Public Health N u rsin g ........................  10 00
Snow Removal ............................................  250 00
Spinney Road ............................................. 150 00
------------------$ 3,450 00
State Tax ..............................................  538 44
County Tax ............................................  174 37
Assessors’ Report 7
Overlay ...................................................  119 23
Supplemental T ax ................................ 60 00
$ 4,342 04
ASSESSM EN TS
Rate of Taxation $.04.
$103,301.00 at .04 . . .  
30 Polls at $3.00 . . .  
Supplemental T ax . .
Abatements ................
Tax Liens, 1945 Tax
$ 4,132* 04 
150 00 
60 00
$ 4,342 04 
$ 6 00 
$ 54 90
T A X A B L E  L IV E  S T O C K  A N D  P O U L T R Y
Kind No. Total Value
Horses .................................................................... 11 . $ 1,475 00
Cows .....................................................................  13 650 00
Over 2 years, under 3 year o ld s ......................  2 50 00
18 mo. to 2 year o ld s ..........................................  2 40 00
Poultry (over.50 in number) .......................... 186 93 00
$ 2,308 00
Exempt
Cattle 18 mos. and younger, 3.
Poultry (to 50 in number) 342.
A L L  O T H E R  K IN D S O F  P E R SO N A L  P R O P E R T Y
Kind No. Value
L u m b er .................................... ............. 850M $18,700 00
L o g s ........................................... ..............150M 1,050 00
Portable Mills ...................... .............  2 1,000 00
Boats ........................................ .............. 5 15,375 00
Musical Instruments ........... .............  3 175 00
Radios ...................................... .............  40 660 00
'Praetors .................................. .............  6 1,075 00
Machinery and Equipment ...............  19
Other Property ...................................
8 Town of Arrowsic
880 00 
100 00
$39,015 00
Total Personal Property ...........  $41,323 00
T A X  A C Q U 1RED PRO PE R TY 
Lots in ’Rowsic Park ........................  $ 300 00
T O W N  O W N E D  P R O P E R T Y
Town Hall .................................
Road Machine House ...............
......... $ 350 00
......... 20 00
Tools and Road Machine . . . . ......... 30 00
Snow Fence ............................... ......... 35 00
Schoolhouse and Lot ...............
Sanding Machine ......................
......... 700 00
......... 125 00
Fire Pumps ................................. ......... 75 00
------------------$ 1,335 00
IN SU RAN CE C A R R IE D
Schoolhouse ............................................  $ 700 00
Town Hall ............................................ 500 00
CH A RLES L. CROSRY, 
FRA N K  W . R IT T A L L , 
RUSSELL C. S T U R M E R ,
Assessors of Arrowsic.
Collector s Report
Collected on Bills, 1945 ...................... $ 35 62
Collected on Bills, 1946 ......................  4,147 12
------------------ $ 4,182 74
Excise Tax, 1946 ................................. $ 77 72
Excise Tax, 1947 .................................  37 46
------------------ $ 115 18
Due on Bills, 1944 
Due on Hills, 1945 
Due on Bills, 1946
$ 3 00
4 32 
191 92
----------------- $ 19 92 4
U N P A I D  T A X E S
1944
Taylor, Clarence B ...................................$ 3 00 $
1945
Dotton, William .....................................$ 4 32 $
1946
Taylor, Clarence B ...................................$ 3 00
Bruckner, Joseph .................................. 3 00
Bennett, Arthur J .................................... 3 00 .
Carlton, Howard .................................. 19 60
Lawrence, Farnk E., Jr.......................... 3 60
Lawrence, Joseph .................................. 28 40
McDonald, W illiam R ..........................  5 60
Snipe, E. 0 ...............................................  3 60
Snipe, H. W ., Heirs o f ......................... 14 64
Bixby, W ilmer B. and Lillian H. . . .  2 00
Catlin, Louis ........................................... 10 00
Greenleaf, Robert, Sr............................. 5 00
Snipe, Langdon T ., Heirs o f ................ 29 28
Senecal, H e n ry ........................................  7 00-
3 00
4 32
10 Town of Arroivsic
Maass, Robert, Jr................................... 51 00
Hammon, Ambrose ............................... 3 20
------------------$ 191 92
SU P P L E M E N T A L  T A X
M  aass, Robert, Jr...................................$ 51 00
Cox, Russell S.........................................  3 00
Oliver, Maurice, Jr. .............................  3 00
Govven, Richard ...................................  3 00
------------------$ 60 00
T A X  A B A T E M E N T S  
1945
Galuza, Jerry ................................... • • $ 3 00$ 3 GO
1946
Loveitt, Herbert ............................... 3 00$ 3 00
Total Abatements .................... $ 6 00
IBRA K. LA W R E N C E ,
Collector.
Treasurer’s Report
Town of Arrowsic in Account with Norman H. Drummond
Treasurer
Cash in Treasury Feb. 9, 1946 . . . .  $ 3,635 89
Rec’d of I. K. Lawrence, Collector,
1945 Tax ..........................................  35 62
Rec’d of 1. K. Lawrence, Collector,
1946 Tax ............................................. 4,147 12
Rec’d of I. K. Lawrence, Collector,
1946 Excise T ax .............................  • 77 72
Rcc’d of 1. K. Lawrence, Collector,
1947 Excise T a x ...............................  37 46
Rec’d of F. H. Snipe, Cleric, Dog Li­
censes ....................    55 10
Rcc’d State Treasurer, Refund on
Snow Removal ....................................  606 45
Rec’d of State Treasurer, Reimburse­
ment for Fire Fighting ....................  479 89
Rec’d of State Treasurer, Maintenance
Unimproved Roads ......................... 141 18
Rec’d of State Treasurer, State School
Fund ...................................................... 981 44
Rec’d of State Treasurer, Equalization
Fund .................................................  257 00
Rec’d of State Treasurer, R. R. and
Tel. Tax .............................................  1 08
Rec’d of Virginia Savage, Account
1945 Tax Lien ...............................  12 00
Rec’d of N. H. Drummond, Overpay­
ment Teacher’s Salary ....................  32
Rcc’d of I. K. Lawrence, Collector,
Abatement 1945 Tax Jerry Galuza 3 00
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Rec’d of I. K. Lawrence, Collector,
Abatement 1946 Tax Herbert Love-
i t t ...........................................................  3 00
------------------$10,474 27
D ISBU R SEM EN TS 
Paid 21 Selectmen’s Warrants Amount­
ing to ..................................................  $ 7,617 89
Feb. 8, 1947, Bank B alance............... $ 3,770 95
Checks Outstanding . . 986 92
Check Book Balance . . $ 2,784 03 
Cash on Hand ...........  72 35
Total Cash .......................... $ 2,856 38 $ 2,856 38
$10,474 27
Selectmen’s Report
C O N T IN G E N T  A C C O U N T
N. E. Supply Co., P r in tin g ................$ 84 75
E. W . Bridgham, Legal Services . . .  65 56
H. T . Stevens, T ra n sfers ....................  3 00
Skillings & C o .:
Treasurer’s Bond ..................$ 7 50
Constable’s Bond .................  10 00
Collector’s Bond ..................  5 00
Fire Bond ...............................  10 00
----------- 32 50
Marks Printing House, Supplies . . . .  15 90
Hutchins Bros., Supplies ....................  4 55
U. S. Auto and Truck G u id e ...........  5 50
First National Bank, Check Book . . .  2 50
Maine Municipal Association, Dues 15 00
F. J. Arsenault, Snow F e n ce .............  1 98
H. N. Reynolds, Snow Fence ...........  12 48
N. H. Drummond, Snow Fence . . . .  10 50
C. L. Crosby, Snow Fence ................ 1 50
W . O. Powers, Fire Pumps .............  75 00
G. F. Willis, Soldering T a n k s .............. 75
C. L. Crosby, Labor and Material
(T ow n House) .................................. 6 60
C. L. Crosby, Tools and Sharpening . . 4 10
Eda M . Crosby, T ow n W riting . . . .  10 00
State Treasurer, Audit ......................... 33 18
F. H. Snipe, Justice Fee ....................  5 00
Eda M . Crosby, Ballot Clerk $8 00 
Susie W . Snipe, Ballot Clerk 8 00 
N. H. Drummond, Election
Clerk ...........................................  8 00
U  Tow n of Arrowsic
Ibra K. Lawrence, Election
Clerk .......................................  8 00
_______ 32 00
Ida Ames, Secretary School Union . 5 92
S. C. Gilman, Superintendent’s Salary 92 90 
C. L. Crosby, Selectman $50; Post­
age $5   35 00
F. W . Rittall, Selectman .................. 25 00
R. C. Stunner, Selectman .................. 25 00
R. C. Stunner, Constable .................... 1 5 00
F. H. Snipe, Town Clerk $30; Post­
age $10 ..............................................  40 00
N. H. Drummond, Treasurer $45;
Postage $10 .....................................  55 00
Ibra K. Lawrence, Collector’s Com­
mission ................................................  128 94
Ibra K. Lawrence, Postage ................ 10 00
Ibra K. Lawrence, Abatement 1945
Tax .......................................................  3 00
Ibra K. Lawrence, Abatement 1946
Tax .......................................................  3 00
____________ $ 881 D
Appropriation ..........................................$ 750 00
R. R. and Tel. Tax R e fu n d ................ 1 08
Overlay ..................................................... 119 23
Supplemental l  ax ...............................  9 00
Overexpended .......................................... 1 80
____________ $ 881 11
S T A T E  A ID  C O N S T R U C T IO N
Balance from 1945 ............................  $ 419 05
Unexpended .................   $ 419 05
S T A T E  A ID  M A IN T E N A N C E  P A T R O L
Paid State Treasurer ..........................  $ 190 00
Appropriation ..................................  $ 190 00
Selectmen's Report IS
T H IR D  CLASS R O A D  M A IN T E N A N C E
C. L. Crosby, Labor and Truck .........$ *62 64
N. H. Drummond, Labor and Truck 29 10
H. N. Reynolds, Labor ........... 14 85
R. C. Stunner, Labor ............. 12 87
Stanlev C. French, Labor . . . . 22 55
Alva O. Light, Labor ............. 22 55
L. Earl Hagan, Truck ............. 4 00
Walter F. Powers, Truck . . . 8 00
William Potter, Labor ........... 16 50
Collector of Internal Revenue 6 30
N. E. Metal Co., Culverts . . . . 60 74
William Holt, Jr., Gravel . . . . 1 78
—  $ 261 88
Appropriation ............................... .........$ 100 00 •
Overexpended ............................. 161 88
—  $ 261 88
M A IN T E N A N C E  U N IM P R O V E D  R O A D S 
Raid Head Road
Roy G. Phinney, Labor ...................... $ 21 60
N. H. Drummond, T r u c k ..................  66 00
C. L. Crosby, L a b o r .............................  30 38
William S. Potter, Labor ..................  19 15
Collector of Internal Revenue .........  4 05
------------------ $ 141 18
From State T reasu rer ...........................  $ 14118
H IG H W A Y S  A N D  BRID G ES 
C. L. Crosby, Labor and Truck . . . .  $ 206 84
C. L. Crosby, Lumber . . . . . . . . . . . .  8 94
C. L. Crosby, Gravel ...........................  20
Henry Reynolds, Labor ....................  29 21
N. H. Drummond, Truck and Labor 47 35
Alva O. Light, Labor ......................... 15 17
Stanley C. French, Labor ..................  15 17
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L. Earl Hagan, T r u c k .......................  4 00
Russell C. Stunner, Labor ...............  1 98
N. E. Metal Co., Culverts ...............  51 14
W . F. Powers, Truck ........................  8 00
Otty Steen, Gravel ............................  1 00
Otty Steen, Gravel (M . U. R .) . . . .  5 40
William L. Holt, Jr., Gravel ...........  7 63
William L. Holt, Jr., Gravel (M . U.
R.) ....................................................... 3 60
William S. Potter, Labor .............  50 35
Bailey’s Hardware Store .................... 13 01
C. W . Rogers, Inc..................................  5 84
H. A. Spinney, Gravel ....................  30
Berry and Bailey, Lumber ...............  75 15
Collector of Internal R evenue...........  7 66
------------------$ 557 94
Appropriation ..........................................$ 400 00
Overexpended .......................................  157 94
------------------$ 557 94
BALD H EAD R O AD  
Ralph Steen Special
Alva O. Light, Labor ........................S 34 38
Stanley C. French, L a b o r .................... 34 38
Charles L. Crosby, Labor and Truck 61 09
Collector of Internal R evenue...........  8 74
Otty Steen, Gravel ............................... 5 95
Charles L. Crosby, Lumber .............  6 78
------------------$ 151 32
Appropriation (1944) ............................ $ 150 00
Overexpended ...................., .................  1 32
------------------$ 151 32
SPIN N E Y  M IL L  R O A D
F. W . Rittall, Labor ............................ $ 4 29
F. J. Arsenault, L a b o r ........................  2 64
Selectmen's Report 17
H. N. Reynolds, Labor ......................  41 51
N. H. Drummond, Truck and Labor 103 86
C. L. Crosby, Labor ...........................  40 62
William S. Potter, L a b o r ....................  6 00
W alter F. Powers, Truck .................. 88 00
Collector of Internal R even ue...........  1 80
H. A. Spinney, Gravel ......................... 12 40
------------------ $ 301 12
Appropriation .......................................... $ 150 00
From Treasury ......................................  151 12
------------------ $ 301 12
i
C U T T IN G  BUSHES
Alva O. L ig h t ...........................................$ 33 28
Stanley C. French .................................. 33 28
C. L. Crosby ........................................  43 72
Chester W h itta k er ........................................ 10 56
William S. Patten .................................. 8 20
Collector of Internal R even u e...........  6 45
Unexpended ...................................................  14 51
------------ $
Appropriation ........................................... $
150 00 
150 00
PE R R Y  FIRE
Labor ....................................
City of B a th ......................
Five Islands Fire Fighters 
R. McIntosh, Food . . . .
From State Treasurer . . . .  
From Treasury ................
$ 819 29
154 00 
32 00 
17 20
----------------- $ 1,022 49
$ 479 89
542 60
------------------ $ 1,022 49
S N O W  R E M O V A L  A N D  S A N D IN G  
Snow Removal:
Robert Gay 
Dana Cranevr
$ 26 40
9 90
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Walter F. P ow ers........................  600 00
F. W . Rittall ............................... 1 98
Maurice E. Burns ........................  9 7 5
J. D. Williams ............................  33 75
George A. P ow ers ........................  5 25
------------ $
Sanding:
N. H . Drummond ......................$ 142 26
H. N . R eynolds............................  26 74
F. J. Arsenault ............................. 4 80
Roy G. Phinney ............................... 7 13
R. C. Stunner ............................... 19 89
Material:
Trott Bros., Salt .......................... $ 3 15
H. A. Spinney, S a n d .................... 4 80
Unexpended
687 03
200 82
7 95 
75 83
Appropriation . 
Excise Tax . . 
State Treasurer
$
$ 250 00
115 18 
606 45
971 63
971 63
SC H O O L A C C O U N T
Mrs. Grethe L. Howard, Teaching . . $ 423 76
Withholding Fax ..............................  91 20
M . T . R................................................ 27 44
------------------$ 542 40
Miss Germaine Bonney, Teaching
and Janitor ................................... $ 667 00
Withholding T a x ................................  86 25
------------------$ 753 25
Richard Dannals, J a n ito r ....................  13 50
B ooks................................................... 63 65
Supplies ...................................................... 48 68
City of Hath, Tuition ......................  625 00
F u e l ....................................' ....................... 74 00
Transferred to Special School Acct. . 700 00
Unexpended ............................................. 279 29
Selectmen's Report 19
$ 3,099 77
From 1945 ............................................ $ 461 01
Appropriation ..........................................  1,400 00
State School Fund .................................  981 44
Equalization Fund ................................ 257 00
Refund on Salary .................................. . 3 2  .
------------------ $ 3,099 77
S C H O O L  RESERVE F U N D  
Transferred from School Account . . $ . 700 00
S C H O O L H O U S E  REPAIRS
William S. Potter ..................................$ 34 34
Henry N. Reynolds . . . ' ....................... 9 00
N. H. Drummond .................................  7 25
John G. Morse & S o n s ...................... ; 8 50
Cliff Lccman ................................1 . . ... ‘ 11 00
---------------- ; -*70 09,
Appropriation  ................................$ 50 00
Overexpended ........................................  20 09
------------------- $ 70 09
r* . • *•• -• . . .  • j ....................  • r • •
W IR IN G  S C H O O L H O U S E
Richard C. Trott ................................ . $ 111 08
From Treasury  ..............................  $ 111 08
' S T A T E  T A X
Amount Assessed by Tow n .................  $  538 44
Amount Paid State T reasu rer...........  $ 538 44
20 Town of Arrowsic
C O U N T Y  T A X
Amount Assessed by Town ...............  $ 174 37
Amount Paid County Treasurer . . . .  $ 174 37
PUBLIC H E A L T H  N U RSIN G
Paid State Treasurer ..........................  $ 10 00
Appropriation .......................................  $ 10 00
D O G  LICENSES
Rcc’d from Frank H. S n ip e .................... $ 53 10
Paid State Treasurer ..........................  $ 55 10
T A X  LIENS IN H AN D S O F TR E A SU R E R  
Unredeemed February 8, 1947 
Taxes of 1945
Ambrose Hamnion ...............................$
Virginia Savage .....................................
Langdon T . Snipe, Heirs o f ...............
Rec’d from Virginia Savage on 'Fax 
L ie n .......................................................
4 16 
12 68 
38 06
$
5-1 90
12 00
A B A T E M E N T S  BY ASSESSORS 
Herbert Loveitt, 1946 Poll Tax . $ 3 00
Jerry Galuza, 1945 Poll T a x ...........  3 00
------------ $ 6 00
RESOURCES
Uncollected Taxes .................................$ 199 24
Cash in T reasu ry ...................................  2,856 38
Real Estate ............................................  300 00
------------------$ 3,355 62
These accounts are respectfully submitted.
CH ARLES L. CROSBY,
FRA N K  W . R IT T A L L ,
RUSSELL C. ST U R M E R ,
Selectmen of Arrowsic.
State Department Audit for 19 45
S T A T E  O F M A IN E  
S T A T E  D E P A R T M E N T  OF A U D IT  
Augusta, June 26, 1946 
Board o f Selectm en 
Arroxvsic, Maine 
G entlem en :
In accordance with Chapter 16, Section 3, Revised 
Statutes o f  1944 and at your request, the records o f  the 
T ow n  o f A rrow sic  have been audited by A uditors C. G. 
H awes and M. G. Allen for the period February 11, 1945 
to February 9, 1946 inclusive.
The exam ination was made in accordance with gen ­
erally accepted auditing standards applicable in the c ir ­
cum stances and included all procedures which were con ­
sidered necessary. Insofar as could be ascertained within 
the scope o f the exam ination, the financial transactions 
o f  the tow n appear to have been appropriately handled.
Exhibits and schedules incorporated in this report 
impartially present the financial position o f  the town and 
the result o f  its operations for the period designated.
Com m ents and other data incorporated in this report 
may prove o f interest to you. All o f which is respectfully 
submitted.
V ery  truly yours,
F R E D  M. B E R R Y ,
State Auditor.
C O M M E N T S
R e : Audit o f  A ccounts— T ow n o f A rrow sic 
February 11, 1945 to February 9, 1946
CASH
All receipts as recorded w ere exam ined and found to 
be credited to the proper accounts.
Paym ents were made by check from warrants drawn 
by the Selectmen.
The cash on deposit and subject to check as o f Feb­
ruary 9, 1946, was verified with the bank statement and 
the amount so-reported  reconciled with the balance as 
shown by the town records.
T A X E S  R E C E IV A B L E
The 1945 tax com m itm ent was added and found in 
agreem ent with the A ssessors’ warrant. The balance due 
from the Collector on this com m itm ent was represented 
by a list o f unpaid taxes taken from the records.
Cash receipts and abatements on prior years’ unpaid 
taxes appeared to have been credited against the proper 
accounts. A t the end o f  the year, the amount o f unpaid 
taxes was $100.84.
T A X  A C Q U IR E D  P R O P E R T Y
During the year, property in the amount o f  $336.78 
was sold from which a gain o f  $108.40 was realized. The 
balance o f Tax Acquired P roperty at February 9, 1946, 
was $309.17.
SU R PLU S
At the close o f the year, the unappropriated surplus 
amounted to $2,910.84 as com pared to an unappropriated 
surplus o f $2,587.10 at February 11, 1945. This represents 
an increase o f  $323.74 during the year under examination, 
the detail o f which may be found on Exhibit E o f this 
report.
G E N E R A L
The 1945 excise tax receipts, No. 21 to 61, and the 
1946 excise tax receipts, No. 1 to 31, were checked from 
the copies o f the receipts and all monies were found to 
have been deposited with the Treasurer.
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E X H IB IT  A C O M P A R A T IV E  B A L A N C E  SH E E T  
G E N E R A L  FU N D  
A SS E T S
February 9, 1946 February 11, 1945
Cash ......................................................................................$ $ 3,635 8 9 $  $ 2,723 81
Taxes R ece iv a b le :
Current Y ear (Schedule A - l ) ............. ............... 97 84 111 76
Prior Y ears (Schedule A - l )  ...............................  3 00 542 13
L ess: Reserve for Losses
$ 100 84
Tax Acquired P roperty (Schedule A -2 ) ...............  309 17
L ess : R eserve for Losses ...................................
$
100 84
309 17
653 89 
246 32
537 55 
153 68
407 57 
383 87
T O T A L — G E N E R A L  F U N D ...................... ............... $ 4,045 90 $ 3.515 25
S U R P L U S
Appropriated (E xhibit D ) ............. ............................  $ 1,135 06 $ 928 15
Unappropriated (E xh ib it E ) .....................................  2,910 84 2,587 10
------------------$ 4,045 9 0 ------------------$ 3,515 25
T O T A L — G E N E R A L  FU N D $ 4.045 90 $ 3,515 25
E X H IB IT  D STATEM ENT OF D E PA R TM E N TA L OPERATIONS 
Y E A R  ENDED FEB RU ARY 9, 1946
B A L A N C E S
B alan ces A p p ro - C ash O ther T ota l
Cash
D isbu rse-
LAPSED 
O ver- U n ex- C arried
2-12-45 prla tton s R ece ip ts C red its A va ilab le m en ts d ra ft  p en d ed Forw ard
GENERAL GOVERNM ENT
Contingent ...........................$ $ 750 00 $ 48 90 $ 798 90 $ 694 54 $104 36
H EALTH
Public Health N u r s e ........ 10 00 10 00 10 00
H IG H W A Y S AND BRIDGES
Highways and Bridges . . . 250 00 250 00 267 75 17 75
Snow Removal ................... 150 00 318 48 127 41 595 89 977 72 381 83
State Aid Maintenance . . . 142 50 142 50 190 00 47 50
State Aid R o a d ................... 419 05
Maintenance— Third Class
419 05 419 05
Roads ...............................  38 96 100 00 138 96 33 96 105 00
Cutting Bushes ................... 150 00 150 00 23 54 126 46
Town Road— Special ........  150 00 150 00 150 00
$608 01 $ 792 50 $ 318 48 $127 41 $1,846 40 $1,492 97 $447 08 $126 46 $ 674 05
ED U CATIO N
Schools ..................................$320 14 $1,350 00 $1,045 65 $2,715 79 $2,254 78 $ 461 01
School Repairs ...................  75 00 75 00 90 35 15 35l
$320 14 $1,425 00 $1,045 65 $2,790 79 $2,345 13 $ 15 35 $ 461 01
SPE C IA L ASSESSM ENTS
State T a x .......................... 538 44 538 44 538 44
County Tax ................................. 174 37 174 37 174 38 01
712 81 712 81 712 82 01
T O T A L  A L L  D E PTS............$928 15 $3,690 31 $1,413 03 $127 41 $6,158 90 $5,255 46 $462 44 $230 82 $1,135 06
E X H IB ITS (A ) (C ) (B ) (B ) (E ) (E ) (A )
The complete report o f the audit, as required by Chapter 80, Section 119, Revised Statutes o f 1944, and 
amended by Chapter 84, Public Laws of 1945, is on file in the office o f the Selectmen.
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AN ALYSIS OK CHANGE IN U N APPRO PRIATED  
SURPLUS YEAR ENDED FEBRU ARY 9. 1946
E X H IB IT  E 
Unappropriated Surplus— February
12, 1945 .............................................. $ 2,587 10
Adjustments Affecting Prior Years :
Credits:
Adjustment of Reserve for
Collection ................................. $ 400 00
Gain on Sale of Tax Acquired
Property ...................................  108 40
Total C re d its ........................... $ 508 40
Charge:
Prior Years’ A b a tem en ts........  16 56
NET ADJUSTM ENTS ...................  491 84
ADJUSTED SURPLUS ................. $ 3.078 94
D ecrease:
Appropriation Balances:
Overdraft (Exhibit D ) $462 44 
Unexpended (Exhibit D) 230 82
Total D e cre a se ......... 231 62
Increase:
Overlay (Exhibit C) . . . .  54 52
Supplemental Taxes . . . .  9 00
I __________
Total In cre a se ..............  63 52
NET DECREASE ..............  168 10
U N APPRO PRIATE D  SU RPLU S
February 9, 1946 (Exhibit A ) $ 2,910 84r
Vital Statistics, 1 9 4 6 - 1 9 4 7
1946 Name of Child 
May 22 Earma M . Bruckner 
July 22 Laurence E. Day 
Oct. 31 Ann Lois Hatstat
BIRTH S
Name of Father 
Joseph Bruckner 
Kenneth Day 
Ralph Hatstat
Name of Mother 
Mary O ’Brion 
Ruth Stunner 
Ella McMahan .
Reported by 
Jacob Smith, M . D. 
Joseph Smith, M. D.
1946
March 16 
June 23 
Aug. 13 
Nov. 16
1946
March 12
May 8 
July 30
Sept. I7
1947
M ARRIAGES
Place Groom Bride Married by
Bath Arthur Dougl as Frances Allen Charles; Kinney, Minister
Bath Robert E. Laurence Mild r<.■d G. Labonte Frank O. Dunton, Notary Public
Bath Ronald M. Page Nellie I. Ambrose Alfred H. Ives, Minister
Georgetown Clvde T . Whittiker Mildred A. Pcrow Leu se Howard, Notary Public
D E A TH S
Place Name Yr. Mo. Da. Cause Reported by
Arrowisc Alice M . Stinson 62 2 23 Bronchial Asthma Joseph I. Smith, M . D.
Bath Narassa S. Potter 96 10 24 Chronic Myocarditis H. F. Morin, M . D.
Augusta Dorothy Cookson 40 14 General Paralysis of •
the Insane Harry Elkins, M . D.
Bath Catherine McFarland 69 10 Cerebral Hemorrhage E. M . Fuller, Jr., M . D.
Bath Earma Bruckner 8 4 Acute Encephalitis Joseph I. Smith, M. D.
F. H. SNIPE, Town Clerk of Arrowsic.
School Report
T o the Citizens of Arrowsic, Greetings:
I have the honor of submitting to you my seventh Annual 
Report.
School Census April 1, 1946, 44 pupils. Pupils attending 
Elementary School 44, pupils attending Secondary Schools 10.
RESOURCES
Appropriation, Common Schools . . . .  $ 1,400 00
Unexpended Balance .........................  461 01
State School Fund:
High School T u ition ....................... $ 434 39
Teacher Position .............................. 415 05
School Census ..................................  132 00
Equalization ......................................  257 00
Total ................................................... $ 1,238 44
Total Resources .........................  $ 3,099 45
EXPEN DITU RES
Teachers’ Salary ..................................$ 1,278 08
Janitors and Cleaning ..........................  30 75
Fuel .......................................................  74 00
T ext Books ..........................................  63 65
Supplies ...........................................  48 68
Tuition .................................... •...........  625 00
Total Expenditures .....................  $ 2,120 16
Transferred to Reserve Account,
Schools ..............................................  $ 700 00
Unexpended Balance $ 279 29
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State average school mill rate .01885, local school appro­
priation $1,400.00, town valuation $74,198.00, local mill rate 
.01887.
M IN IM U M  PROGRAM
1 Elementary Unit at ........................$ 1,280 00
Secondary Tuition ..............................  947 00
Total Cost Minimum Program . $ 2,227 00
D E D U C TIO N S
Proceeds of 13 Mill Tax on Town
State Valuation.................................. $ 965 00
State School Fund ..............................  981 00
Total Amount Available.............  $ 1,946 00
E S T IM A T E D  RESOURCES
Unexpended Balance ..........................  $ 279 29
State School Fund:
High School Fund ..........................$ 875 00
Teacher Subsidy ..............................  415 00
Census ...............................................  120 00
Equalization ...........................    281 00
Total .............................................  $ 1,691 00
E S T IM A T E D  EXPENSES
Teachers’ Salary .................................. $ 1,400 00
High School T u it io n ...........................  1,250 00
Janitors and C leaning.........................  50 00
F u e l..........................................................  100 00
Text Books and Supplies ..................  125 00
Total .............................................  $ 2,925 00
Necessary to Raise ..............................  $ 1,234 00
Recommended to Raise ........................ $ 1,483 96
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The sum of $1,483.96 for Common Schools equals 20 
mills for schools based on Town State Valuation of $74,198.00. 
It is necessary to raise this sum to obtain Equalization in De­
cember, 1948, and certain expenses may well occur to utilize 
the $249.96 extra beyond the $1,234.00 actual sum needed
NECESSARY SCHOOL APPROPRIATION S
Common Schools
Repairs .............
School Nurse . . 
Equipment . . . .
$ 1,483 96 
100 00 
15 00 
50 00 .
EXPENDITURES AND STATISTICS
Teacher: Spring Term, 15 Weeks, Mrs. Grcthe Howard, 
$542.08. Enrollment 35, Average Attendance 26.45, Per­
centage 75.
Teacher: Fall Term, 15 Weeks, Miss Germaine Bonney, 
$480.00. Enrollment 29, Average Attendance 26.61, Per­
centage 74.
Teacher, Winter Term, 8 Weeks, Miss Germaine Bon­
ney, $256.00. Enrollment 29, Average Attendance — , Per­
centage — .
Total Paid Teachers $1,278.08. Total Number of 
Weeks 38.
JAN ITO RS
Richard Dannals ..................................$ 13 50
Germaine Bonney ................................ 17 25
Total $ 30 75
FUEL
Walter Powers .................................... $ 18 00
Bath Box Company ............................ 2 00
David C. Stinson..................................  54 00
Total $ 74 00
T E X T  BOOKS
Beckley Cardy Company ................... $ 1 24
Ginn and Company ............................  13 79
American Book Com pany.................... 20 62
World Book Company ........................ 2 01
Allyn and Bacon .............................................. 12 45
Macmillian Company............................  7 57
J. L. Hammett ..................................... 5 9 7
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Total ...................................................  $ 63 65
SUPPLIES
C. W . Rogers .......................................$ 4 47
Norman Drummond ............................  70
J. L. Hammett ..................................... 4 36
Maine Public Health Association . . .  10
Howard and Brown ............................  2 7 5
Gledhill Bros...........................................  31 66
Trott Bros...............................................  45
Hamilton Publishing Company ......... 64
World Book Company ........................ 1 20
Harold Troop ..................................... 96
Florence Allen ....................................... 1 39
Total ...............................................  $ 48 68
H IG H  SC H O O L T U IT IO N  
City of Bath, Spring Term, 1946, $125.00. Five Pupils 
at $25.00, Walter Mazciko, Pearle Stimpson, Pearl O ’Brien, 
Charles Paradis, Richard Dauphin.
City of Bath, Fall Term, 1946, 10 Pupils at $50 each, 
$500.00, Beverly Smith, John Taylor, Lloyd Durrell, Richard 
Daniels, Richard Dauphin, Mildred Grcenleaf, Walter 
Mazciko, Pearl O ’Brien, Charles Paradis, Douglas Wirta.
Total Paid City of Bath $625.00.
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School Calendar
Spring Term A, 7 Weeks, March 3, Through April 18. 
1947.
Spring Term B, 6 Weeks, April 28, Through June 6, 
1947.
ITEM S N O T  IN C O M M O N  SCHOOL A C C O U N T 
Repairs, Appropriation .......................  $ 50 00
Expended:
W . S. Potter ........................... • •. • $ 34 34
Henry Reynolds ..................... 9 00
Norman Drummond ............... 7 25
John G. Morse and Sons . . . 8 50
Cliff Leeman ........................... 11 00
Expended 
Overdraft . ..
$ 70 09
$ 20 09
SECRETARY OF SCH O O L UNION 48 
Mrs. Ida M. Ames ............................ $
SCH OOL NURSE
Appropriation 
Expended . .
5 92
SUPERIN TE N D E N T  OF SC HOOLS 
Stanwood C. Gilman .........................  $ 92 90
$ 10 00
$ 10 00
G R A D U A T IO N
The graduation was held in the schoolhousc on June 7, 
1946. The program was well carried out by the graduates 
and other school pupils who took part.
Program
Invocation.....................................................Everett Cunningham
Song ...................................................................................... School
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Salutatory .............
Prophecy ...............
Essay: Education . .
Valedictory ...........
Class Song ...........
Awarding Diplomas
.........- ....B e v e r le y  Smith
................... Douglas Wirta
................. Richard Dannals
........................John Tayl or
.................................... School
Supt. Stanwood C. Gilman
SCH O O L RE PO R T
The town school year has consisted of thirty-eight weeks, 
six weeks more than a minimum program. The length of the 
school year is of direct benefit to all pupils and the School Com­
mittee and citizens arc to tv congratulated for this.
The enrollment has fluctuated with the final enrollment 
at twenty-nine pupils this last term.
The school has been most fortunate to have had .younger 
teachers, both Mrs. Howard and Miss Germaine Bonney have 
had Normal School training. The pupils have gained thcrebv 
and their work has been creditable, while the room has a happy 
atmosphere of a well socialized and motivated group. With 
five hundred persons teaching in the state with no training be­
yond high school, it is most fortunate that properly trained 
teachers have been obtained.
I hope the town will continue to cooperate with the State 
Nurse, Miss Elsie Anderson, as her services arc very im­
portant.
The school has been wired for electric lights. I his will 
be a direct benefit. The school yard fence needs to be repaired 
and it will be practical to paint the building to protect it. 'I he 
playground equipment should he repaired. The school room 
is quite well renovated, it is reasonable to assume that of late 
with the large enrollments the building receives considerable 
wear from the children.
1 wish to thank all citizens for their support of public 
education. It is a satisfaction to see pupils going to high school.
*su
The School Committee have supported me in every way 
and I wish to express my appreciation to them.
Respectfully submitted,
STAN W O O D  C. G ILM AN ,
Superintendent of Union 48.
Mr. Norman Drummond, Chairman,
Mrs. Susie Snipe,
Mrs. Eda Crosby,
School Committee.
PUBLIC H EALTH  NURSING 
Annual Report 1946
Five visits were made by the Public Health Nurse to the 
town and visits made to mothers of infants and prc-school chil­
dren to aid in promoting better health, physically and mentally.
Two children who reacted to the patch test were x-rayed 
for tuberculosis. Testing for tuberculosis will be done in the 
school this next year. Tw o children were x-rayed in Bath vvhor 
reacted to the patch test for tuberculosis.
Mothers were invited to bring their small children to the 
Child Health Conference, which was held in Woolwich, where 
children were examined by a physician and immunized against 
preventable communicable diseases
Respectfully submitted,
ELSIE A. ANDERSON,
State Field Nurse.
